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・グリーンフィルム上映会 
環境問題について、知り、考え、勇気をもらう
のに一押しの映画（シェーナウの想い～自然エネ
ルギー社会を子どもたちに～、おいしいコーヒー
の真実、ノー インパクト マン／地球にやさしい
生活）を公開しました。観に来てくださった方々
やメッセージを投げかけてくださったゲストの
方々、ありがとうございました。皆様にとって環
境問題について考え、行動する新たなきっかけと
なれば幸いです。 
